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東京工 業大学 の 先 生 に本川達雄 さ ん と い う方が お ら れ ます■
こ の 方 が 以 前 あ る 雑 誌 に , ｢S U S H I S CI E N C E A N D
H A MB U R G E R S CIE N C E｣ と い う題で , 西洋と 日 本の 科学 に つ
い て の 考 え方の 適い を番い て お ら れます . そ れ に よ る と , 西 洋
で は, フ ラ ン ス 料理 に代表 され る よう に , 材 料を十分煮炊き し
てい ろい ろ な ソ ー ス で味付けし た もの が 料理であ っ て , した が
っ て シ ェ フ の 腕前が料理 の 良 し恋 しを決めます. ひ るが え っ て
日本で は, 料理 と は材料 の 新鮮さで勝負す るも の で , こ ち らで
は 料理人の 腕前 はあまり問題 には され ませ ん . 極端 ない い か た
をすれ ば , よく切 れ る 刺身包丁を佗 っ て と れ た ば かり の 魚を サ
ッ と お ろ し, 新 しい 醤油 に生しl_傾 の お ろ した の で も付けて だせ
ば, 誰が作 っ た もの で も, 高級料亭 で食べ る 刺身の 味と ほ と ん
ど変わ りませ ん .
実 は こ れ が , 科学 に つ い て の 考 え方 にもそ っ くり当て はま る
の です. 日本で は , 事実その もの が 重視 され , 論文で も こ う い
う事実があ っ た と記載する だ けで , 科学者自身は い た っ て寡黙
で す. 逆 に い う と , 日 本の ほ と ん ど の 科学論文 は無味乾燥 で著
者の 顔が 見えませ ん . と こ ろが 西洋 で は , 百科事典的に事実 を
羅列する だ けで は あまり高 い 評価 は 得 られ ず, 多少の 事実が集
ま ると , そ れ にも とず い てイ反説をた て る こ と に重きが置か れ ま
す. そ れ が あまり極端 になれ ば , 私た ち か ら み て 連中 は大変
｢ほ ら｣ ふ き だ と い う こ と に な る の で すが , 西洋 で は こ の ｢ほ
ら｣ は大きけれ ば 人きい ほ ど科学者 と し て立 派 で ある と い う評
価に な る よう で す. で すか ら, み なが そ れ ぞ れ 独創的な仮説を
たて よう と い た します. い っ て み れ ぼ 帖羊で は , 百人 の 科学者
が お れ ば百通り の 仮説すなわち科学 が存在す る こ と に な り ま
す.
私も ア メ リ カや ヨ ー ロ ッ パ の 友 人た ち と
一 緒 に仕事を し てみ
て, 本川 さ ん の 主張は'1【二し い と 思うの で す. と に かく西洋 で は,
新 しい 仮説を提起する こ と が 科学で あ っ て ! た と えそ の 仮 説が
結局は間遠 っ て い て もそ れ は ち っ と もか ま わ な い . そ れ に よ っ
て多く の 人が 刺激をうけ, そ の 分 野の 仕事が発展すオLば よ い と
い うの が 基本的な考え方です . 事 実を見落と し, ね じ曲げて は
なりませ ん が , そ うで な けれ ば , 別の 人か らそ れ を 否定す る仮
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説が だ され , 否定の 巨川勺で引用され ても十分価値の ある こ と で
す ∴▲一 方 日本で は, 誰が や っ て も同じ結果 にな るの が 科学であ
る と信 じ られ て い ます. しか しそ れ で は , 本 当に独創的な科学
は生まれませ ん.
こ の ご ろ 科学研究費 の 申請でもな んで もや た ら と研究 の 独創
性が云々 さ れ ます. 大 が かり で莫大な金を使 っ た研 究に独創性
があ るよ うな 錯覚があります が , それ は 間違 い で し ょ う. 本当
に独創的 な研究 には それ ほ ど金は か か ら な い はず です. 我北l引
水にな っ て恐縮で すが , こ こ で 金が か か らず壮大な夢が語 られ
る研究を 一 つ 紹介い た します .
私の 専 門で ある体温調節の 研究分野で ほ, 発熱は 生体防御面
で有利 に働く反応と し て何千万年以上も前 に動物が極得 し た 機
構であ ると 考え られ て い ます . な ぜ なら発熱 は, ヒ トの よう な
温血 動物 だけで は なく, 蛙 や 魚の よ うな冷血 の 脊椎動物 でも,
また昆虫な どの 糎脊椎動物 でもみ られ ます
坤1
. したが っ て こ の
機構 は, 動物が 遠 い 遠い 過去の い つ か すなわ ち系統樹 上 の ど こ
か で獲得 し, それ以 降ず っ と遺伝と して 受け継い で きた 機構 で
ある と 思わ れ る の です . と こ ろ が, 金沢 の 小川 にも棲息する巻
貝の ｢か わ に な｣ は, 発熱 物質を投与 して も発熱 しませ ん
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金沢 だけが特殊で は なく, フ ラ ン ス の 他に い る 別の 巻貝も発熱
しませ ん . こ の こ と か ら こ れ らの 巻貝は , 多くの 動物界で発熱
機構の 獲得と い う 進化 上の 大事件を経験す る よ りず っ と 以 前
に , わ れ わ れ の 遠 い 阻先と とも に属 し て い た同 じ系統樹 の 幹 か
ら , 早 々 と 分離し て い っ た動物で あ る こ と をホす とも~考え ら れ
る の で す . D N Aの 分析や さ ら に金 の か か る テ ク ニ ッ クを使 わ
なくても, こ ん な 簡単な こ と で動物系統樹 が書き変 え られ る か
も しれ ない の で す.
学問 的にもま た評論と して も大変 し っ か り した 本誌の 今まで
に こ の 欄 の 内容と 較べ , 私の もの は い か に も他愛な い と も思え,
悩 む もの で すが , 私が い ま まで 漠然と思 っ て い る こ と を
一 度 ど





に つ い て ご質問が あれ ば 私まで ご連絡く だ さい .
